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(3)Lyrichord Stereo LLST 7393 NEW WINE IN AN OLD BOTTLE ZHENG MUSIC FROM 





(4）蘇宇虹 中国古筆の魅力（1) 山水・月夜江蘇文化音像出版社 R-0270307(2002年）
寂空夜字、＊月児高、＊高山流水、＊出水蓮、＊平湖秋月、＊寒鵜戯水、＊関山月、＊春江花月夜、
＊漁舟唱晩、シルクロード
54 mixed muses no.5 
